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GLAVNI PUTOVI BORBE PROTIV BIROKRATIZACIJE U CSSR 
Postavlj a sc pitanje kako da se š to sus tavnije i efikasnije 
borimo ne samo protiv pos ljedica nego i protiv uzroka birokra-
tizacije socijali stičk ih organizacija. To je pitanje u Cehoslovačkoj 
zasad najdubl je i naj šire počeo postavljati reformn i pokret po-
s lije siječnja 1963. Niz pažljivo skrivanih i tabuiziranih problema 
on je izvukao i1 mraka birokratskih kabineta na svjetlo javnih 
raspr:lVa i znans tven ih analiza. Pore-d toga tu je i socijalistička 
Jugoslavija koja već godinama prikuplja dragocjene teoretske i 
pra ktii'ke spoznaje o borbi protiv birokratizma. Također je i niz 
vodecih marksis ta i naprednih stručnjaka u teoriji i sociologiji 
organizacije već jasno postavio i riješio pitanje o po larnoj suprot-
nosti izmectu birokracije i de!T'okracije. 
a) Osnovna ishodišta 
Tražeći odgovore na konkretni oblik ove problematike u 
CSSR. možemo, i očito moramo, poći od nekoliko osnovni h isho-
dišta i pretpostavki koje se odnose prije svega na razliku između 
birokratizacije i racionalizacije: l ) Borba protiv birokratizacijc 
i birokratizma ne može se ni u socijalističkom druš tvu voditi 
protiv nužnih (veberovskih) svoj stava i znakova stručnog, racio-
nalnog i efekt i vnog uredovanja. Razvoj industrijskog društva 1 
modernih masovnih organizacija nezamisliv je bez kvalitetnih i 
kvalificiranjh ureda i činoVJlika, administrativa i administratora, 
aparata i aparačika. Postavlja se dakle prije svega pitanje kakvi 
su nam uredi i činovnici potrebni, koje su njihove osobine po-
željne i korisne, a koje neppželjne i štetne , odakle proistječu 1 
kako d a se reguli raju . 2) Birokratizacija i demokratizacija spojni 
su sudovi i dvije osnovne polarne suprotnos ti. Njihova međusob­
na napetost i odnos odrectuju ne samo formalni karakter sviju 
socijalističkih organizacija. nego najzad i njihov sadržaj interesa 
za vlast i razvojnu dinamiku (praćenje ili odgađanje kompleksnih 
dugoročnih ciljeva socijalizma). Zato nije moguće dosljedno pro-
dubljivati i proširivati »socijalističku demokratizaciju« a da se 
dosljedno ne ograničava i ne potis kuje »Socijali stička birokratizaci-
ja«. Ali borba protiv birokratskih deformacija ne m ože pogađati 
njihovu suštinu sve dok se vodi p retežno kabinetski administraliv-
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no. Rezultati te berbe za\·io;c prije sn:ga od raz\·ijanja dcmo kratshog 
sudjelovanja naj š ire javnosti u upravljanju organizacijama i od 
mogućnosti da sc demokratski korigira ju najšire s trukturne su-
vislos ti , prije vega interes na d asti dak le one političke prirode. 
3) Pojedina pitanja socija lis tičkog birokra tizma mogu sc do odr<'-
đene mjere razma trati u tanovitoj izolaciji i ograničeno~ ti isklju-
čivo tehnički organizacionu ili socijalno psihološki. Međutim , dru-
š tveno mnogo dalekosežnija i opasnija pitanja birokracije i bJro-
kratizacijc osnovnih organizacionih struktura socijalističkog dru-
štva moguće je analizirati i rješavati samo u širim uvislos rima i 
odnosima ekonomike, politikc i kulture. To se ne može rad it i bez 
stanovitih interdisciplinski h glediš ta \·iše drušn·eno-naučnih dis-
ciplina. Ekonomska dijale ktika (socijailsti čkog planiranja i trži-
šta) nužno određuje osnovne uvjete i pros tor za političku dija-
lek t.iku (socijalističke regulacije i seberealizacijc grupnih intere-
sa). Ovdje važe riječi R. Seluckoga da su »robni odnos i odnosi 
jednakos ti i ekvivalencije . . . U ovom su mis iu oni ... osnova 
ljudske jednakosti i političke demokracije. Gdje nema ekvivalent-
nog odnosa razmjene, tamo dolazi do odnosa administrativnog«.1 
Zato je ekonom ska reforma predstupanj političke reforme koja 
opet njoj treba omogućiti humanitno soc ijalističko dovršenje. 
Odavde opet dalje proistjeću osnovni nužni uvjeti za realizacii o..~. 
kulturne dijalektike koja se sastoji prije svega u spomavanju i 
doživljavanju dat ih stvarnos ti i u stvara nju novih odnosa i vred-
nota socijalizma. Osnovni je smisao socijalizma da postepeno 
oslobodi čovjeka iz fatalnog lanca jednostranih osnovnih deter-
minacija. To zahtijeva da svjesno i organizirano dođe do izražaja 
povratna djelovanje huma nitarno socijali stičkih vrijed nosnih ide-
a la i ciljeva i s njima povezanih stvaralačkih kulturnih inovacij~ 
na poli tiku. Odavde pak vodi put prema utjecaju političke inicija-
tive i socijalističke svijesti radnih ljudi na ekonomiku . Zbog toga 
također nije . moguće politiku reducirati na puku regulaciju hori-
zomalnih, klasno grupnih s truktura i interesa s pozicije v lac;.ti , 
nego treba u njoj gledati i sustav poSTedovanja vertikalno raspo-
ređenih grupnih djelatnosti i potreba unutar pojedinih klasa. Pro-
tiv birokratizacije kao proces<l okoštavanja i otuđivanja posredu-
jućih instituci ja, koje ekonomici i kulturi pokušavaju diktirati 
svoje predodžbe i interese s pozicije vlasti, moguće je s ovoga 
gledišta efikasno se boriti samo tako da se naglasak prebaci s 
ekonomske politike na političku ekonomiju i s kulturne politike 
na političku kulturu. 
Pokušajmo sada s ovih osnovnih gledišta donekle konkretnije 
odgovorit i na pitanje kako može današnji socijalizam u CSSR što 
bolje smjerati k tome da se pretvori od jako birokratskog u viš~ 
demokra tski. Namjerno o·vdje ističem riječ »današnji«, jer se time 
naglašava potreba da se računa sa stanovitim datostima kao pro-
1 R. Selucky - M. Selucka: Clovek a hospodarstvi, Prag, 1967, str. 146. 
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duktima prethodnog ra7\'0ja i ši rih međunarodni h ~u,· i lo ti. 1, · 
đutim , ne mogu sada a da ma lo ne skrenem na pit anje š to vjero-
jatno treba raditi socijalizam koj i upravo počinje da ne bi do-.p!o 
u l ično zamr~enu i teško rješi,·u si tuaciju. 
Cini e da bi u slijedećem pokušaju u~ tolićenja oc ijalim1a u 
indu<; t rijski razvijenijim 7eml jama, uko liko se želi na vrijeme po-
š tedjeti ponavljanja naš ih gre;aka i deform acija, trebalo od samoga 
početka posvetiti više pažnje m·im fakto rima: l ) Zagrijan borbom 
protiv monopola klasne vlasti starih grupa n:t vlas ti ne bi trebae 
zaboravlj a ti da treba s tvarati potrebna demokrat sk i diferencionu 
jams tva i pro tuteže pro ti,· grupne monopolizacije nove vlas ti rad-
ničke klase i njezinih savezni ka. ::!) e . mije sc dopu!>titi da se 
š iroki kla~n i kriteriji, povi jesni na o redak cijelog narodnog d ru-
š tva zami jene usko sektaškim glediš tima , vulgarnim interesnim 
preferencijama pojedinih <;kupina radničke klase i naročito nj iho-
vih različitih marginalnih suputnika ( prije svega nove soci jal is-
t ičke »radničke birokracije«). 3) Soci i al ist ičku politiku radničke 
klase treba orijentirati ne prema različitim marginalnim slojevi-
ma, ne)!o prema njezinoj osnovnoj kvalifici ranoj jezgti i inteli-
genciji koja je s tom jezgrom nerazdvojivo povezana. Ovu poli-
tiku treba formirati na osnm·i razvoja direktne političke aktivnosti 
odozdo i ocijalističke znanosti odozgo. 4 ) Regulacijom klasnih 
odnosa na sve moguće načine treba smanji va ti trenje k lasnih an-
tagonizama i proširivati uvjete i mogućnosti interesne koordina-
cije, int~raciie i razvijanja klasnih saveza koji priznaju heger>lo-
ni ju soc ija li s tičke avangarde i smieraju be klasnom društvu. S) l ' 
rješavanju odnosa ekonomike, politike i kulture odmah i spoče tb 
treba e bo riti p rotiv nabu !alog otuđivanja po l iti čke vlasti nel 
njezinih primamih ekonomskih ci ljeva i humanitarno socijalis-
tičkih kulturnih vrednota. Protiv politike efektivnosti kapitala 
razvi j ati politiku efektivnosti rada i protiv politike nemoći i m a-
nipulacije masovnog društva i kulture razvi i at i polit iku samou-
pravne aktivnosti i svestrane demokracije radnih ljucli, slobodnng 
kulturnog s tvaranja i sve veće masovne obrazovanosti, stručne i 
poli ti čke. 
Međutim, u Cehoslovačkoj nije više moguće vratiti razvoj 
potpuno natrag na njegove izvore, već je moguće samo se nadm·e-
zivati na s tanovite pogodne faktore dosadašnjeg razvoja i nasto-
jati da se eliminiraju ili promijene nepogodni faktori . Uz to su 
situaciju još više komplicirali stanovite vanj ske intervencije i pri-
tisci koji sužavaju operacioni prostor. Zbog toga se osnovnim pret-
postavkama i zahtjevima može dolaziti često samo zaobilazno i 
uz pomoć niza djelomičnih operacija, faktora š to posreduju i kon-
kretnih trans rormacionih mogućnosti. Zato se ovdje i prvobitno 
o i tan i e prijelaza od birokratskog modela socijalizma na demo-
kratski model danas postavlja prije kao pitan ie kako da se pre-
p reči put restauraciji birokratskog sistema socijalizma i kako da 
se pri tom i todobno dal je r azvija socijali sti čka demokracija. 
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b) Demokratsko poimanje vodeće uloge KPč 
Kao o novno ishodište za najbliže moguće konkretne ;n jL·r·· 
ne može poslužiti niš ta dru go nego novo, s tvaralački marksistička 
i sistem ski demokra tsko po imanje vodeće uloge KPC. U ( moćni~­
ko) birokratskom modelu socijalizma nastupala je Partija kao 
najznačajniji povijesni subjekt i izvo r razvoja socijalizma, tako 
da je zauzimala vrhuns.ki položaj u hijera rhij ski centraliziranom 
sistemu uprav ljačkih aparata i j ednosmjernih adminis trativnih 
transmisija. U analognoj h ijerarhiji organizacije Partije, vrhun-
s kim subjektom društvene spoznaje i vlasti bio je generalni sekre-
ta r na čelu Političkog biroa CK KPC. Međutim, autentičan i S l !-
vrem eni stvaralački marksizam , u skladu sa spoznajama mnogih 
druš tvenih znanos ti. poimlj e Parti.iu istodobno ikao objekt utje-
caja, odnosa i promjena šire soci jalno-ekonomske s trukture i kao 
glavni određujući sastavni dio c ijeloga političkog sistema soci ja-
lizm a. S ovog glediš ta Partija ne može u svojim vlastit im redo-
vima suzbijati birokr.aciju i razvijati demokraciju bez dovoljno 
u v jeta i razvo jnih mehanizam a uloženih u cijeli ekonomsko-poli-
tički i kulturni sistem. I s druge strane, cijela socijalna s truk tura 
i organizacija socij alqma ne može b iti dovoljno rezistentna pre-
ma recidivima birokracije i birokratizma i ujedno m aksimalno 
kreativna u razvijanju socijali s tičke demokracije bez potrebnih 
uvjeta i mehanizama uloženih u ci jeli organizam Komunističke 
p a rt i je. Međutim, zasad se u oba ova smjera javljala nadmoć kri-
tičkih analiza. moralizatorskih deklaracij a i teoretskih pos tavki nad 
konkretnim organizacionim zahvatima i ooeracionalnim pojmo\11-
ma. Druga je osnovna disp roporcija došla do izražaja u tome da je 
u sooredo s pretežno teoretskim početkom ekonomske reforme do-
lazilo samo do znatno stihij skog pokretanja demokratizacije cije-
loga političkog sistema. P ri tom naijače su tendencije prema kon-
zervatizmu i zaobilažen ju potrebnih demokratskih renovaci ja po-
knzivali neki dijelovi organizacionog m ehani zma Komunist ičke par-
tije koji su tim promjenama trebali upravljati . 
Ovi u biti ali ienac ijski i birokra tizacioni trendovi glavne ka-
rike političke strukture u CSSR morali su se da lje projicirati i 11 
odnos između politike i ekonomike ili politike i kulture. Ti su 
trendovi imali vjero jatno tri glavna korijena: prvi ie od niih bi0 
konzerviraTI i e soci i alne strukture Partije iz razdoblja kad je pre-
vladavala klasna borba i sektaška viera. Nova je etapa razvoja 
socijalizma zahtijevala, naprotiv, daljnji razvoj klasnih 53.veza. 
povećanu kooperaciju svih komnonenata i skupina oslobooeno~ 
rada i realizaciju znanstveno-tehničke revolucije. Drugi je od n j ih 
bio konzerviranje interesno-cilinih trendova i preferencija naju-
tjecajnijih skupina unutar Pa rtiie. Pri tom se radilo o skupinama 
i interesima koii su se više orijentirali na ocjenjivan je položaja 
na vlas ti i na hrmor inmj e osohn"' nolitioke nouzdanosti nego na 
ocjeni ivanie socijal'!lP korisnosti djelatnos ti i ho noriranie stručne 
"kvalifikacije i stvaralačke inicijative. I konačno, treći je kori i en 
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bio konzerviranje militantno birokrats kih sreds tava, organizacio-
ni h oblika i metoda vođenja klasne borbe s pozicije vlas ti u situ-
acijama ko je s u zahtijevale demokratsku konfrontacij u interesa 
sprijateljen ih, klasno neantagonist ičkih skupina i proširen je pro-
s tora za ra7.\·o j amoupravljanja i inic- ijative radnih ljudi . posred-
s tvom javno dostupnih i kontroliranih tokova informacija, ins ti-
tucio nalnih inovacija i ideološ kih projekata . 
KPC može sc izvući iz t ih krugova spoticanja birokratske 
tromos ti samo na osnovi inicija tive svo jih progresivnih kompo-
nenata i uz pomoć naj šire javnos ti i os talih demokrats kih o rgani-
zacija i us tanova. Inače će se njezina vodeća uloga u socijalisti č­
ko m druš tvu sve više deformira li . sužavati i reducirati na name-
tanje svojcvoljnih , neobjektivnih i zastarjelih interesa i predodž-
bi svim osta lim s trukturnim elementima ekonomskog, političkog 
i kulturnog sis tem a u soci jalističkom društvu s pozicije hijerahii -
s ke vlasti . Ako bi trebalo do.:i do izražaja zais ta novo, antibiJ"o-
kratsko i demokratiz..aciono poimanje vodeće uloge Partije u kons-
truktivnom razvoj u socija lis tičkog dmštva, bilo bi potrebno da 
se oz.bi J.ino počnu shvaćati one Lenjinove smjernice iz koj ih po-
bo rnici birohats kih deformacija nisu h tjeli izvuć i potrebne za-
ključke: »Socijalizam se ne stvara prema zapovijedima odozgora. 
Njegov duh lišen je državno-birokra tskog autono rnizma; živi, stva-
ralački socijalizam tvorevina je nat-odnih masa«.2 »Pobjednički so-
c ijalizam ne može održati svoj u pob jedu i dovesti čovj ećanstvo do 
toga da dr7..ava odumre, bez toga da potpuno ostvari demokraci -
ju .« »Ostvarite praktičk i učenje demokracije .. . dovedite mase dv 
efektivnog, direktnog i općeg sudjelovanja u upravljanju drža-
vo m; to i samo to je jamstvo potpune pobjede revolucije.«4 Radi 
toga trebalo hi se usmjeravati na postepeno rješavanje triju O!'-
novnih krugova p itanja: 
l ) Dos! jedna likvidacija izvora biro kraci je i s tvarna orjjen-
tacija vodeće uloge Partije 11 razvijanju socijalističke demokra-
cije ovisi orije svega o potrebnoj restrukturaciji socijalnog sas-
tava Partije. Oslo ncem novih demokratizacionih trendova moglo 
bi postati uglavnom bitno pomlađenje članske osnovice i to da sc 
njezine dominante od kvantifikatora pu koga radničkog klasnog 
podrijetla i položaja orenesu na kvalifikatore i inovatore efekt iv-
nosti oslobođenog rada i oredstavnike integracionih vrednota me-
đusobne kooperacije fizičkog i duševnog rada, rada upravljačkog 
i izvršnog. 
2) Mnogo će dalje ovisiti o mogućnostima da slobodno dođu 
do izražaja interesne a rtikulacije i napredne interesno ciljne kon-
stelacije u s tvaranju i realizaciji politike Partije. Pri tom trebak 
2 N. Krupska: Vzpominky na !...enina. Dil JI a H l. Prag, 1935, str. 216. 
3 Ibid. str. 149. 
• V. l. Lenin: Sočinenija. T. 24, str. 178. 
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bi da se radi pri je ~vega o postupnom prenošenju orijentado 
težiš ta d jelatnos ti Partije na vrednote projektiranja i U\'Ođ< 
pot rebnih inovacija društvenog up ravljanja i honorira nja više ~ 
li fikacije i efikasnosti u proširivanju prostora za razvoj maS<J 
političke inici jati ve. 
3) I mnogo će najzad ovisi ti o neprekidnom povećanju st 
n,ia demokratičnosti i svijesti na pro~irivanju principa znanstv 
spoznaje, samoupravljanja i direktnog s udjelovanja članstv: 
afirmacij i me.:1usobne informiranos ti , odgovornosti, i kontrole 
među članstva i viših Orl!ana Partije. Ovd ie bi se radilo prije s 
ga o dosljednom podređivanju imenovanih organa biranim or 
nima, adminis trati vnih organa organima koncepciono inicijativr 
i o rgana kabinets kog rukovođ~nja organima javnog mnijenja čl 
s tva Parti je. 
Treba tražit i nove oblike da dođe do izražaja direktan ut 
ea i i djelovan je osnovnih o rganizaci_ia i članstva ne samo u f 
miranju i cirkulacij-i informacija i smjernica , nego isto tako s 
rukovodećih kadrova i pripadnika aparata Partije. Treba li č); 
ska 0snovica pos tati zais ta ravnopravni partner i glavni izvor : 
tori te ta i odgovornosti Parti ic. potrebno j o i je nužno o tvoriti 
novih mogućnosti horizontalne komunikacije i okupljanja na• 
prot sasvim vertikalnim tendencijama prema birokratskom e< 
tralizmu . 
Svi teorets ki pos tulati i moralizatorske dekla racije o tot 
kako r~.utoritct rukovodećih organa ovis i o povjerenju članstva 
tome kako je potrebno na vrijeme povući izvrš ioce svo jevolje 
rukovodioce koji su izgubili povjerenje članstva , o pravima čla 
stva na kritiku viših organa i mogućnosti na r evokacije n jiho" 
nepravi lnih odluka, praktički su nerješivi bez prava člans tva 
horizontalne međusobne informaci je, konzultacije i udruživan 
osnovnih organizacija za potrebne akcije. J edino tako može se ko 
kretno osii!Ura ti da se volja većine nametne upravo u sluča ievin 
kad centralni organi silaze s puta na s tranputice birokratskih m 
nipulacija, diktata i akciia koje su u suprotnosti s in teresima, i 
kus tvom, spoznajom i voliom č l anstva. Ovi osnovni principi i or 
đe avangardnog antibirokratskog funkcioniranja same Komur 
sti čke partije treba ju se dalje razvijati i prije svega kodi ficira 
u novom statutu Partije. Nacrt statuta prinremljenog u poslij 
siječanjskom razdoblju za XIV kongres KPC nudio je za to n 
dragocjenih i teško nadoknadivih rješenja. 
e) S tntk tume p rom jene socijalne organizacije 
Koliko će se ove i daljnje potrebne promjene provesti i kor 
•kretizirati. ovisit će ne samo o tome kako vanjski pritisci ogranič 
pros tore za manevriranje, nego i o st r ukturnim kretanjima, pre 
mjenama i utjecajima c ijele socijalne organizacije našeg socij~ 
)izma._ U njemu naime KPC preds tavlja samo jednu - iako na: 
značaJniju - komponentu. Ukoliko bude Partija sačuvala i dalj 
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ra/\ijala po.,lik ijcčanj ke demol-r:H k.:- pojcvc \ ' J esmjcrnc n">-
ze ma ama radnog naroda i s c i jeli m njihovim organizacionir-
su'ita \·om ( koji ug lavnom preds tavlj a ta rodni front ), onda će "e 
si JUacija razvijati pogodno. !\'\eđutim, čim KPC počne pono,·o p::> -
d::ui u sekta~ ko konzerYativnc navike. hirokrat'>ko natjerivanjc ; 
dik ta t , ona će dospijevali u izo lacij u u kojoj bi za nju van j ~k i 
pri tisci mogli najzad postati jedini oslonac i jamstvo za održava-
nje ct::ltusa quo. I to, ne možda protiv ant isocijalističkih elemenata. 
nego protiv zah tjeva daljnjeg raz\'oja socijalizma. 
Zbog toga će također mn02:0 toga ovis iti o koncepciji i re;., Ji-
zaciji antibimkratskih i demokratizacioni h promjena i mjera u 
osnovnim trukturama cijele socijalne organizacije našega soci-
jali ~ ti č ko)? društva i nji hova djelovanja na s tru k turu i f unke ii: 
KPC. Posljednjih god ina, naročito u razdoblju nakon siječnja, sa-
svim e jasno pokazuje da se g la, ·ne demokrat <: ke inovacije i anti-
biro kratski pri ti ~c i rađaj u u~lavnom odozdo, iz onih o novnih 
organ izacionih s tanica našeg d ruš tva koje su osobito osjetljive na 
nove situac ije i po trebe razvoja i gdje je pri ruci dovoljno potreb--
nih informacija, spoznaja i djelotvorne energije. Za to i nama 
0\·dje mora biti misao vodil ja Lenjinov poziv: »Da znanost u nas 
ne ostaje mrtvo s lovo ili modna fnlza« i »da se najbolji element i 
koje imamo u našem ocija lističkom uređenj u, i to su l ) napred-
ni radnici i 2) snage s tvarno obrazovane za koje je moguće jam-
čiti da ničemu neće povjerovati na riječ i da neće ni riječ progo-
voriti proti v s\·oje savjesti - da se ti elemen ti ne bi bojali pri-
znat i bilo kakvu nevolju i da ne bi s trahovali pred bilo kakvom 
borbom za postizanje ozbi l ino po ta vl jenog ci lja ... :. Naprotiv, na 
vrhovima hijerarhi isko-birokratske organizacione piramide prije 
prevagu i u tendenci ie prema skrivanju neprijatni h pojava, prema 
precien jivanju različ itih službenih ta jni, prema konzervatizmu i 
ma nipulaci ii . Zbog toga sovjetski marksis t J . Gnjedin s pravom 
pokazuje da >=·birokracija kao antisocijalna pojava neodvoj ivo .iC' 
povezana s pr()1!anjanjem inteli)lencije kao dijela d ruštva koj i mi-
s li ... Birok raLskoj kas ti pripada neprija teljski odnos prema s lo-
bodi zna nosti«.r. 
U borbi pro tiv regeneracije š tetnih elem enata bi rok raci je i bi-
rokrat izma i za ra-zvoj daljnjih potrebnih inovacija socijalističke 
demokracije može se ić i u nekoliko glavnih smjerova: 
Po liniji ekonomskih struktura socijalističke privrede trebalo 
bi smjerati istiskivanju direktivnog birokratskog centralizma kom-
binacijom okvirno proporcionalnih planova proizvodnje i djelo-
vanja socija l ističkog tržišta potrošača. Na situacij u bi pozitivno 
utjecalo a ko bi se stvarala ravnoteža između stručno kval ificirane 
m anedžerske autonomije i demokratskog samoupravljanj a pro-
izvođača. Is todobno bi u sferi poduzeća trebalo odnose d riavne 
5 V. l. Lenjin : Vybranć spisy Il., Prag, 1959. str. 817-818. 
G J . G n jedin u reviji Novy i mir 3/ 1966, cit. prema: Zcszyty teoretyczno-
-poli tycznc 7-8/ 1966, s t r. 141 , 144. 
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discipline i birokra ts ke subordinac ije _zamij~~l lt ~~no::.im a_ ~rijed_­
nosne ekvivalencije, eko~om sk~ _efek_tl\'DOS tJ 1 trz1sne _uspjesno~ 'l: 
kooperativne zad s nosti 1 part JCipaciQne odgovo rnos ti. Ovako b1 
sc išlo za tim da se inovacije. djela i ret.u!ta ti više hono riraj u od 
s lijepoga ispunjavanja zapovijedi i smjernica odozgo. Gospo-:1;\r-
ska reforma treba la bi onda nove, prijeko potrebne cleme nte teh-
nokracije i mened.lerizma os lo ba(1a ti od političko-adminis tra tivn i h 
pri ti aka birokracije i pri tom ih ujedno dos ljedno podređ ivat i 
integra tivnim organima privredne demokracije. Inače b i j edno-
s trani razvoj i nadmoć tehno kracije mogli ooet rezultirati no,·im 
b irokrats ki m o blicima eko no ms kog postvarenja i ali jenaci je. 
2) Po liniji organizacije upravnih struktura i ustanova soci ja-
lis tičke države treba lo bi da se ide stručnom pobo ljšaniu i eko-
noms koj efekti vnosti adminis trativnih apara ta, dosljednoj prim je-
ni ekspertiza, zn ~mstvenih ustanova u zakonodavnoj djela tnos ti i 
planiranju i ustoličenju po tpuno demokratske kontro le biranih 
organa i javnog m nijenja nad djelatnošću svih os talih organa. 
Osobito b i trebalo u savrši ti o blike javne demokrat<;kc kont role 
onih organa pris ile i vlas ti , bo i o rgana siwrnosti, koji se mogu 
mi ješa ti u građanska prava i slobode. T radicion:!lne demokrats ke 
principe suverenite ta . s tvaran ja clr.lavne vol i e . oo d je le vlas ti n ic-
zine za konite vezano·sti i kontrole trebalo bi u socij alizmu tako 
dal ie razvi j a ti da izvorom drž:.lvne vlasti budu zais ta svi radni 
ljudi i po<;ebice radnička kbsa. a ne samo stanoviti izvršni kom i-
teti ili administra tivni aparati koj i govore u njihovo ime. Svi bi 
se radni liudi trebali afirmirati ne samo kao ob jekti nego i kao 
subjekti dr.lavne djela tnosti i vlasti i kao odlučujući faktori u 
stvaranju d r.lavne volje. Za to je potrebno da im se os igura de-
mokra ts ki pris tuo svim pot rebnim informacijama i sredstvim a 
niihova širenja . kao i vla sti. Dalje bi im trebalo s tvarno omogu-
ćiti da bilo kada izjave svoiim predstavnicima povjerenje ili ne-
povj erenje, da ih oodvrgnu kri t ic i i pozovu na odgovornost, priie 
svega pomoću mehanizma s lobodnih demokratskih izbora u dr 
žavne zastupničke organe. Ta j mehanizam trebao b i omogućavati 
postavljanje pitanja termina i načina izbora is to tako odozdo kat. 
i odozgo, ier inače izbori postaju samo lažna mrena za birokrat-
sku manipulaciju građana. Rješavanju tog p roblema mogao b i 
na ori m jer pridonije t i zakon o obaveznosti peticione akcije, ko ja 
bi dobila stanoviti postotak glasova svih birača, za raspisivanje 
izbora. 
Po red t rad icionalne oodiC'le dr.lavne vlasti na zakonodavnu . 
izvršnu i sudsku, an tibi rok ra tskom razvo iu socijalizma mogla bi 
pridonijet i p rikladna funkciona lna podjela ,i usaglašenos t vlasti 
između koncepcionih . upravnih i kontrolnih organa. Razbijan ju 
monopola potpomagala bi i to da se različite d rt.avne agende do-
djeluju u aspektivPo različite kompetencije nekoliko različi tih 
ureda i ustanova koje bi se prilikom njihova rješavanja među­
sobno dopu n java le. kritizirale i usaglašavale. Suzbi janju birokrat-
skih promašaja i svojevoljnosti u različitim državnim ustanova-
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m.t mogla bi pridonijl.:ti t.ab.on ki ut\Tđo.:na i t.atra.i.cna prmn<t · 
ka7n~na ut!go' orno"t rat ličitih admin i trati\'nih U!-.tanu\'a ta tak-
,-c upra,·nc oJ iukc i intcn ·cncije državnih organa koje gradan imil 
na nose ot.blljnc materijalnt: i političke ili moralne šte te ili ih pri-
kracuju u njihovim ustavnim slobodama i pravima. Istoj S \ rs i 
pridonosilo bi i razvijanje i ja,·no ti ć(!nje potpune neza\ i nus ti 
prokurature i sudO\'a u njihovim funkcijama 7..akon<>kih zaš titnika 
i kontrolora regularnog hoda cijele ddavne upra\·e. 
Osnovnim lanicama antibirokratskog preporoda državne upra-
\ 'C i \'lasti mogli b i i tn·bali bi posta ti prije svega narodni odbori , 
~ tim š to bi prckorači,·ali granice lokalne samouprave i za tvorene 
hij erarhije rukovodi lačkih utjecaja. a taj način oni bi mogli po-
s ta ti posredničkim organima najš ireg sudjelovanja radnih lj udi 
na formiranju dd~avne volje i politike odozdo i u razvijanju raz-
li č itih oblika dir('ktne demokracije i samoup1·ave rada i zakono-
dame inicijative odoz!!o. 
3) Po liniji š irtg - javnog političkog s is tema, koji predsta\·lja 
uglavnom arodni front, trebalo bi usmjeriti pažnju na odstran] J-
\ a njc manipulativno birokratskih barijera između prominentnih 
s rediš ta i običnog članstva političkih stranaka i masovnih orgam-
t.acija. Odlučujućim pozi timim faktorom bilo bi formiranje P•>-
uzdanih demukrat k ih pristupa i linija za slobodnu artikulac1 ju, 
konfrontaciju i cirkulaciju političkih intere~a koji se udružuju, 
mjerodavnih političkih infonnacija ili ideja i njihovih predstav-
ničkih elita. U stvaranju integracionih, orijentacionih, kvalifika-
cionih i oponentnih odnosa između različitih organa i organiza-
cija arodnog fronta trebalo bi do ljedno obračunati s odnosom 
adminis tra tivno-birokra tske pretpostavljenosti i podređenosti , s 
autoritativnom nepriko novenošću i samo sporednim dopuš ta-
njem ovi h ili oniJ1 političkih stavova. Umjesto toga sve \"iše i od-
lučn ije trebali bi dolaziti do izražaja odnosi inicijativno uvjerlji-
\'Og rukovođenja KPC, ravnopravno partnerskog dogovaranja, me-
đusobnih utjecaja, korigiranja i odgovornosti . U tom pravcu mo-
gao bi prije svega djelovati razvoj autonomne osnove pojedinih 
organizacija-čl a nica Narodnog fronta, demokratsko određenje jed-
naki h mogućnosti za programatsko-političku inicijativu, prijelaz 
na sustavno podnošenje alter3ntivnih prijedloga i fonniranje pri-
vremenih okupljanja za potporu ovoga ili onoga prijedloga. Mnogo 
veći prostor trebalo bi ovdje izboriti kritičko i inicijativna djelo-
vanje demokratskih regulatora janwg mnijenja (slobodno izra-
žavanje i prikupljanje kritičkih primjedbi, prijedloga, glasova za 
i protiv, razvijanje akcija za podnošenje rezolucija i peticija, pro-
pagiranje znanstvenih ekspertiza i postavljanje pitanja izbora ili 
referenduma). 
Demokratsko fonniranje, osiguravanje i provjeravanje peli-
tičke linije koja je bila zajednički dogovorena, u Narodnom frontu 
trebalo bi sc proširiti iz središnjeg najvišeg foruma u analogne 
niže i osnovne organe u svim kotarima i mjestima. Tek bi onda 
ova politika zaista izvirala odozdo, iz osnovnih organizacionih sta-
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n ica cijel oga na rodnog d ruš tva. a ne bi ::.e lom druš tvu manjL 
nametala iz najvišeg sred išta. 
Najšira javnos t trebala bi u vijek imali niz realnih mogući 
kako da posredstvom organizaci ja okupljenih u Narodnom fr 
ubrza postavljanje stanovitih interesno-programatskih rješt 
odavno sazrclih socij alnih pitanj a i potreba, i domoći se rješ 
spornih pitanja ili izvršenja poželjnih kadrov kih promjena 
mokratskim pri t iskom na raspis ivanje izbora. I nače će u 
cijalis tičkom društvu postoj ati neravnopravan položaj izm 
povjerenih držaca ( ili uzurpatora) v lasti i nemoćnih m 
tobože suverenih i radnih , čijim se preds taYnicima i povjere10 
ma većinom proglašavaju svi rukovodioci. 
Povijest čovječanstva upoznala j e zasad četiri glavna obi 
rješavanja osnovnoga političkog odnosa između onih koji vlad 
i onih kojima se vlada, između onih koji upravljaju i onih koji 
se upravlja, onih koji rukovode i onih koj ima se rukovodi. izn 
đu hegemona i savczni.ka. Taj su odnos udešavali i udešavaju : 
bruta lno vojno po licijsko pr imoravanje, 2 ) ekonomska, politil: 
ili ideološka m anipulacija i birokratska o rganizacija, 3) derr 
kratsko dogovaranje i mobilizacija povjerenja pris taša i birača 
organiziranje s tanovitih masovnih političkih pritisaka i akcija, · 
s lobodna konfrontacija informacija, spoznaja, utjecaja i pritisal 
gneseološke i moralne prirode i njihova samoupravna regulacij 
Klasni sadržaj političkih i upravnih sistema izražava i odh 
čuje samo o tome tko kome vlada, ili tko kime upravlja, ili, tac 
nije rečeno, koja k lasa posjeduje bitno veće mogućnosti pristup 
i utjecaja na odlučujuće poluge upravljanja i vladavine u odnos 
prema ostalim klasama. Međutim, za vlastito d jelovanje organizi 
rane vlasti ili utjecaja odlučno značenje ima struktura organiza 
cionih i s is temskih odnosa koja pri istom klasnom sadržaju mož• 
biti isto tako autokratsko-despotska kao autoritativno-birokrat 
ska, ili reprezentativno-demokratska, ili informaciono-samouprav· 
na. Iako stanovito klasno usmjerenje orgaruzacionog sistema o-
bjektivno teži prema nekim strukturalnim preferencijama, o nji-
hovu konačnom obliku odlučuje cijelj niz subjektivnih činilaca i 
povijesnih uvjeta i tradicija. Strukturalna kvaliteta organizacio-
nog s istema istodobno izražava i povratna uvjetuje konkretno po-
l itički upravljačko i tehnički organizacione modificiranje, raspo-
ređenje i mobilite t socijalni h pozicija, uloga i preferencija izme-
đu različitih s lojeva preferirane •klase. 
Despotske-militarističke organizacione strukture monopol izi-
raju odlučujuću državnu i klasnu vlas t u rukama jednoga apsolut-
nog vladara ili njihove uske kaste. Autoritativno-birokratske struk-
ture raspodjeljuju kompetenciju i odgovornost vlasti neravno-
mjerno među veći broj slojeva koji izvode svoju vlast strogo hi-
jerarhijski, od vrhovnog sredšta čiji se prijestol nalazi na samom 
vrhu piramide vlasti. Reprezentativno-demokratske st rukture stva-
raju različite vrste grupnih vlasti , kompetencija i odgovornosti 
koje se međusobno usaglašavaju i od kojih su neke raspodije1jenc 
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nu a \ nomjc1 ne ( fu nkcije zastupničke i it \ r · ne) i druge ravno-
mjerno (građanska prava, posebice izborno pravo) . Informaciono-
-sa moupravne st rukture čine odlučujućim iz\'o rom i s\·omjakom 
wi h d ri.avn ih vlas ti, kompe tencija i odgovorno ti moć znanja, ~lo­
bodna s tvarar.je i cirkulaciju informacija i izravno demokrabko 
fo rm iranje upravljačkih smjernica i o rgana odozdo, iz spoznaje i 
vol je: vih koj ima se upravlj:1 . Time svim sudionicima o rganiza-
c ije o~igu ravaju maksimum jednakog pris tupa izvorima vlast i j 
ma ksimum međusobne zavisnost i subjekta i objekta upravljanja. 
Dosadašnj i povijesni ran ·oj i sacbšnja s ituacija odnosa vlas ti 
i t ehničko-organizacionih pr incipa p0kazuju nam veoma poučno, 
i kao opomena, da ni konkre tni oblici postojanja socijalizma 
kao sus tava klasne vlasti proleta rijata ( koja po Marxu treba pri-
prema ti na ta nak be.: klasne vlas t i) nisu poš teđene mogućnosti i 
posljed ica ove d iferencijacije koja se odnosi na s tmkturu vlastt 
i na t ehničku organizaciju. Odavde se najzad trebaju nužn o j ni!-
s temsko-orga nizacionj modeli socijalizma. ( Dmgim, ili još prije 
izbiežno prak t ički kristalizirati i teorets ki se IZvod it i osnovni si-
rrvim, osnovnim diferencijacionim kriterijem tih modela jes t S C'-
c ijalno-ekonomska s truktura iz koje s is temi rastu, i tek treći je 
nj ihov zna k nj ihov stanovit i ideološki smjer.) Cehoslo\'ačka se 
posl jedicom pos lijesječanjskog razvoja našla 11a prijelazu od aut 0-
ri tat ivno-birokra tskog i forma lno-demokra tskog sistema ka r~tu 
i orimjeni s tmktumih elemenata s tvarne zastupničke demokra-
cije. s lobode informacija i samoupravljanja radnih ljudi. Poslijc-
·kolovoški prijelom mogao bi međutim preds tavlja ti ne samo n:-
s tauraciju konzervativnih autoritativno-birokratskih s truktura ne-
go i njihovo prožimanje reakcionarnim elementima policij skog 
despotizma. I to posebice onda ako bi puko govorenje o učvršći­
vanju zakoni tos ti i razvoju socijali stičke demokracije pratilo stvar-
no onemogućavanje izbora, ugrožavanje građanskih sloboda i pre-
prečavanje slobodnog i jednakog pristupa informacija ma . S ovoga, 
s istem ski organizacionog, -gledišta u dmgom je osvjet lj enju i r e-
alnost ili r ealna opasnost koja se izražava pojmom »tendencije 
fašizacije«. Sa stanovišta klasnog sadržaja vlas ti navedene su ten-
deAcije stanoviti pokušaji i sklonosti za a ntide mokra tsku kumu-
laciju vlas ti u rukama najreakcionam.ijih i najbrutalnijih pred-
stavnika izrabljivačkih klasa suvrem enoga kapitalizma. Ta se kre-
tanja ideološki kamufliraju umjetnim otupljivanjem unutarnjih 
klasnih suprotnosti na osnovi agresivnog razbuktavanja vanjskih, 
nacionalnih, rasnih itd. suprotnosti. 
Međutim , sa stanoviš ta političko-organizacionih struktura 
• tendencije fašizacije« znače da se od administrativno-ideoloških 
odnosa između upravljača i upravljanih, što se demokratski izra-
7.avaju i usaglašavaju, prelazi na bmtalno i demagoška cijepljenje 
odnosa po licijsko-despotskih i autoritativno-birokratskih na ve-
ćinu organizacija i članstva u interesu njihovih vrhunskih maniin· 
skih na jreakciona mijih slojeva. Demokratski izbori i sloboda · in-
formacija znače za ove pristaše represivno-involutivnih t rendova 
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»pl·ijc\'aru i farsu namijenjenu \·aranju na roda «. Za to u njih \'e 
teži tome da umje 10 ja\'nog mnijenja i demo krat ski kvalific irane 
većine 'lada ju u ime na1 od:.t. nacije ili k la e kupine samozvanac<J 
i njihO\·ih luga. r jihova se nadmoć oslanja samo na to da s u u 
stan ju sve oo; ta le ušatkati i ne izbirl jivim s reds t\'ima i fanatičnim 
razbuktavani em masovnih !ras ti podjarmiti . 
avedeni m tendencijama ne možemo e ni u organizacijama 
socijalizma s uprotstavljati ničim dn1~im nego s vim tradic ional-
nim i novos tva ran im oblici ma demokratskih komunikacija i slo· 
b0d nih informacija koje se među obno mogu u poređivati. Da c;c 
te tendencije na vrijeme otkrivaju i s u7biiaju, to ovisi o moguć­
nosti da se 'mohilizini iavno mnijenje odozdo i da se povećava nje-
gova kont ro la nad srerl ištima vlas ti . Po red toga t reba organizirati 
i potrebne kon!'telacii e inte resa i pt·iti aka protiv svih potencijal-
nih i s tvarnih akumulatora i zloupotrebljača vlasti. 
Nedostaci POtrebni za insti tuc ionalnu elas tičnost u sferi orga-
nizac:iono-po litičke artikulaci i e konfronmci je. integrac ije grupnih 
interesa mogu se nadom iestiti b:u em s ta novi tom adekvatnom di-
ferencijacijom i p luralitetom informacionih i komunikacionih iz-
bora i omđa. Dopus titi povrata-k monopo lne cenwre i glajhšalti-
ranog obav ieš tavan ja, štampe. meli ja. televizije. kuJ ture i znano-
s ti , znač ilo bi ponovo prenns titi osnovnu ma u građana i članova 
razli č itih organizaciia različitim »sveznajućim i svemogućim « vrho-
vima birokratskih sredi "ta i monopola vlasti . 
4) Po liniji nepolitički11 organizacija i dmštva trebalo bi pot-
pomagati osnivanje i razvi ;anje djelatnosti takvih organizacija i 
druš tava koje ne samo š to s tvarno brane i provode interese svoj ih 
čl a nova , nego ic; todobno pmžaju i potrebne mogućnosti i prostor 
za razvoj v lasti te humane inic ijative, ak tivnosti i stvarahčke se-
berealizacije. U djelatnos ti i organizacionom uređenju svih orga-
nizacija i druš tava trebalo bi se boriti prot iv konzerviranja i otu -
đivanja niihovi h od lučujućih funkcija u mkama okoš talih sl oj~ \·a 
»viečnih funkcionara« i pl aćenih aparačika. S dru~e strane tre-
balo bi u njima uvijek nanovo postavljati i rješavati oitanja aut<'-
nomnog pos tojan ja i specifičnog smjera inic i i a t ive članstva, cir-
kulacije e lita. s lobodne razmjene iskustva i nogleda i razvoja unu-
tarnie samouprave i njihove vaniske socijalne svrsishodnos t i, su-
rndnje i tolerancije. I S<lsvim mala. usko o rijentirana društva za 
liude koji se bave razli čitim »hobiiima« trebala bi u 5vo iim re-
dovima ni~ovati neizhježnll osietljivoc;t i solidarnos t protiv svih 
birokratskih i11te rvenciia i dehumaniziranih administrativnih po-
s tupaka različitih viših i vanj skih foruma. 
KVALITATIVNA GRANICA IZMEĐU ORGANIZACIONIH 
MIKROSTRUKTURA I MJ\.KROSTRUKTURA 
U borbi protiv osnovnih socijalno i tehničko-organizacionih 
izvora birokra tskih deformacija organizacije socijali1ma, trebalo 
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bi U\ i jek pra\ ilno razlikov3ti stanovitu kvalit:Hivnu granicu i.t:me-
uu urganitacion ih mikro trukwra i makro truktura. Među orga-
niLa.: ione mikro~trukture idu po pravilu o~no\ ne organizacione 
jed in ice (-,tanin: ) koje tado,·o lja,·aju pretežno nt:po redne interese 
~udioni ka. One osigurm·aju okupljanje i dcferencijaciju članova 
organizacije radi postizanja stanovitih dru t\'cnih cilje,·a pretežnc 
'la tit im naporom i vlastitim sreds t\ ima kontakta sa s redinom i 
!;irim ~ocija l nim 5i5temom. 1asuprot tome organizacione mak ro-
s trukture zadovoljavaju prije svega posrrdnički meha nizam i po-
red ta ebnih interesa svojih pojedinih komponenata (mikrostruk-
tura ) li jede najvi.;e njihove zajedničke primarne interese. O im 
toga one u t akođer izvor nastanka stanovi tih sekundarnih in te-
re a š to se izvode iz fu nkcija posredovanjem. Odlikuju se i mno-
go komplici1:an im s tup!ljevan)e':l . i l a~čani~ pove~ivat~jem zavi-
nost i vanjskom red mom 1 š1nm s1s tem1ma SOCIJ almh odnosa. 
Z<\to e i u organizacionim mikrostruktu rama socijalizma ra-
di pretežno samo o borbi pro tiv birokratizma. Borba protiv biro-
kracije odigrava se najviše unutar organizacion ih makrostrukt u-
ra socija lizma i vodi se s pozicije mikrostruktura koje nonnalno 
fun kc ioniraju , proth· e lemenata i cen tra posredovanja što s labo 
funkcioniraju. Da bi se p rebrodile kritičke s ituacije u s feri soci-
jalnoj i s feri via ti . to me bi moglo pridonijeti prije svega jamo 
o tkrivanje, prevladavan je i odstranjivanje svih ideološki maski-
rani h ili kabinets ki skrivani h monopo la via ti za međuorgaruza­
ciono posredovanje i cen tralizirano globa lno odlučivanje. Jer , 
monopoli vlasti koji se koncentriraju u rukama s tanovitih samo-
zva nih , nepromjenjivih i neprikos novenih birokratskih kl ika omrr 
gućava im da preferi raju svojC' sekundarne aparač ičko-rukovodi­
lačke interese nasuprot primarn im interesima članstva. Radi raz-
bijanja tih monopola neizbježno je nastojati da se postavlja do-
sljedna a lteracija programa socijalnog razvoja, da se po vebju 
međusobne kontrolne i participacione funkc ije različitih biranih 
upravnih organa i karika administrativnih apar·ata. Is tom cilj.t 
vodilo bi i os lobađanje linija za demok ratsko formiranje i povezi-
vanje kritike i inicijative, pritiska i utjecaja osnovnih organiz<~­
cionih stanica u pravcu odozdo prema gore. Komunikacio ne linije 
odozgo prema dolje već su u nas utrte čak isuviše duboko, a svim 
je rasudnim i s t raživačima i prakt ičkim reformatorima jasno da 
bez nj ih ne može postojati niti jedno demokratski korisno i efe-
ktivno upravljanje. U tim se slučajevima dakle neće raditi o nji-
hovoj potpunoj likvidaciji . nego mnogo prije o promjeni njihove 
halite te. Komunikacije odozgo trebale bi se vezati na inici jativu 
odozdo, potpomagati njezin razvoj i svoju superiornost ostvariti 
prete7.no boljim vidokrugo m, dubljom analizom i uvjerljivo m ar-
gumentacijom ili ·konfrontacijom dosadašnjeg iskus tva. 
e) Promjene tehničko-organizacionih odnosa 
S to sc ti če birokratizacije tehničko-organizacionih odnosa, 
po trebno je u mikrost mkturama odstranjivati nekvalificirane za-
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h vate u upravljanje s tvarima i l j~tciima i u makr<;>strukturall;ill S~t ­
zbijati suvišne posredničke_ kan ke 1 ;teravnom)erno pokn~~fiJl 
kompetencije i odgovornosti. U stvarmm odnos1ma to zahttjev<t 
prije sve"a da se u punoj mjer i shvat i vri jednost strućne naobr:.,-
zhe i ulo~a znanos ti u usavršavanju hoda i razvoja naših socija li-st i čkih o~ganizacij a. U međuljudskim odnosima bit će važno c!a 
svjesna uzajamno t i pa rt icipacija nadomijesti mehaničku subor -
dinaciju i disciplinu. 
Problematika borbe pro tiv š tetnih birokratizacioni h tendt::n-
cija u sferi tehničko-organizacion ih odnosa koncentrira se oku 
problema organizacionog posredovanja, posredn ičk ih organa i po-
sredovanog upravljanja . Organizacione mi krostrukture omogućava­
ju direktne kontakte i veze osnovnih komponenata organizac;j,' 
i di rektno upravljan je njima sa glediš ta osno \·nih interesnih t 
s tvarnih ciljeva o rganizacije. Organizacione makros trukture ne 
mogu funkcion irati bez različ itih funkcija, principa i ustanova 
interesnog i s tvarnog posredova nj a i pos redova nog upravljan ja , 
koje ide preko pojedinačnih etapnih c iljeva prema c jelovitim 1 
konačnim ciljevima. Ovo posredovanje u b iti je dvojake prirode. 
Posredovanje interesa i odnosa među ljudima poprima u he-
terogenim socijalno-ekonom skim strukturama koji ma pripada 1 
socijalizam u biti političku pr irodu vlasti . Do birokratizacije po-
sredovanja dolazi ovdje uglavnom posljedicom podizanja intere~a 
i funkcija posrednika ili administra to ra nad interese i djelatnos ~i 
oni h koji su administrirani , konk retniJ1 radnih ljudi, stručnjaka i 
normalnih sudionika organizacije. Do b irokrat izacije dolazi i pt>-
s ljedicom pokrivanja i potis kivanja prvobitnih ili novopotreb 
nih kompleksnih ciljeva o rganizacije konzervativnim težnjama da 
se sačuva data stmktura posredovanja i vlasti. Pro t iv tih tenden-
cija ne može se boriti drukčije nego tako da se povećava uprav-
ljačka i kvalifikaciona zavisnos t posredničkih i upravnih organ::J 
na istinitom izražavanju, kompleksnom po imanju i efikasnom pro-
vođenju š irih, cjelovitijih i perspektivnij ih in teresa i ciljeva orga-
nizacije nasuprot užim , djelomičnim i priv remenim ciljevima. Da 
bi se to postiglo, treba se riješiti lažnih birokratskih predodžbi 
da o rga ni što stoje više na ljestvici pos redovanja, automatski za-
stupaju samo šire i globalnije interese nasupro t užim i parcij :~ l­
nijim interesima onih sastavnih dijelova organizacije koje na bi-
rokratskoj ljestvici zauzimaju niži po ložaj . U stvari , potrebe i in-
teresi direktne djelatnost i i vlas tite svrsishodnosti stanovite orga-
nizacije za njezin su sadržaj , smjer i funkcioniranje mnogo zna-
čajniji i važniji nego potrebe i interesi organa pozvanih samo 
da obavljaju stanovite funkc ije, djelomične, posredn ičke, zas tu~­
ničke, funkcije objašnjavanja, pomoćne i izvršne. Iz različidh 
analiza i istraživanja sociologije organizacije očigledno je da 
j e stanovito razdvajanje i integriranje interesa što pripadaju po j"!-
dinim komponentama i interesa zajedničkih cijeloj o rganizacij i 
strukturnom osobinom isto tako viših sastavnih dijelova kao i 
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ni2ih. Zbog toga mu ie i poP·ebno suprotstaljati sc u svim e le-
men tima i na svim ra;inama o rganii'::tcije. Pri tom egoizam i 
ot uđi,·an je ' iš ih o rgana vuče za sobom po pravi lu mnogo ka ra-
trofalni jc pos ljedice nego tromo. t nižih elemenata i organa. 
Zbog toga bi ovdje bi lo više na mjestu da e ~i tematski ba-
vimo kr it ikom i analizom razl ič itih predsjedniš tva, i7\Tšnih i 
cen tralnih komiteta nego kritikom nedo::.tataka osnovnih organi-
zacionih sta nica . 
Pos redovanje či njeničn ih informacija , energ ija i svrs ishodnil:, 
projeka ta potrebnih za funkcioniranje organizacije prije svep 
je t s tručno-tehno loške i gncseološke prirode. jegovu birokra-
tizaciju u uvjetima indusu·ij ski razvijenog socijalizma prouzro-
kuje uglavnom podmetanje primitivno-politi~kog posredovanj.: 
namjesto s tručnog pos redovanja. Do is tih posljedica vodi i zagu -
š ivanje komunikacionih veza prekomjernom ko l ičinom informa-
cija, podvezivanje verifikacion ih veza povratnog djelovanja i krzj-
nja fo rmalizacija energetskih transmisija. An 1 i bi rok ra ts k i može 
ovdje djelovati osobito racionalizacija komunikacioni h mreža, raz-
voj tehnoloških aplikacija znanos ti , ras t st ručne kvalifikaci.ie p ")-
li tičkog posredovanja i humanizacija organizacionih mehanizama 
š to raščovječuju. 
e) O principu dem okratskog centralizma 
Posljednji je ozbiljan problem ant ibirokratskih j demokra ti· 
zacionih inovacija o rganizacionog s is tema indus trijski razvijen~g 
socijalizma potrebna re interpretacija i transformacija princip:-~ 
demokrat skog centralizma. Ovaj se osnovni princip marks isti čka~ 
poimanja organizacije ranije u CSSR često reducirao na centra-
lizaciju od lučivanja j vlasti i demokratizaciju disciplinirane r:>7· 
rade i ispunjavanja smjerruca viših organa. Tako je pod fasadom 
»soci j a l is tičke demokracije« funkcionirao zap ravo kao manipula-
torski temelj birokratskog centra lizma . Koncepcij a demokratskog 
centralizma treba la bi prije svega potpomaga ti razvoj demokrat-
sko-samoupravnog modela socijalizma. Radi toga mora osigur<l-
vati demokrarsku izgradnj u, sadržaj i odgovornos t svih potrebmh 
upravnih centara i centraliziranog korišćenja svim osnovnim i~­
vorima demokratske informiranosti, inici jat ive i participacije. 
Osnovom socijalist ičke organizacije ne može bi ti samo hijerarhij-
ska obaveznost sm jemica viših organa za niže organe, nego i nji-
hova dovoljno e fikasna demokratska vezanost za participaciju i 
kontrolu, povjerenje i voljuosnovnih masa članstva. 
Već i vodeći američki futurolozi P. Ilvisaker i L. K. Fran k 
shvaćaju neodrživost anakroničnih hijerarhijsko-direktivno cen-
traliziranih organizacionih struktura za potrebe daljnjega razvoja 
indus trijskog druš tva. T modcmijom osnovom vlasti smatraju uz<~­
jamnost i »Sposobnost da se utječe poticanjem na suradnju i SOl-
glas« i tome odgovarajuć i model komunikacionog sistema.7 To više: 
trebalo bi tim p ravcem u smjeri ti svoja razmišljanja i marksisti. 
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Ta koder, u CS R s.: no' i polo? a j i l ime i pOl rebno-. t nO\·og rjc~:l 
' 'anja pi tanja demokrat skog cent ra lizma javlja u ~\'jctlu predsijl·-
čanj 'i kog i poslije ijcčanjskog bkustva upra\'o u komunikaciono-
- informati\'noj sferi . 
Kao teore ts ko i hodi štc mo7e o vdje poslužiti konstatacija i<;-
traž i,·ača o organizaciji prof. Wittca o tri s tupnja cen tralit:aci!e 
info rmacija, koje izgleda ju 0\·ako: 
1) jedno mjesto t-aspolaže svim informacijama i može zlml-
po treb ljavati ovu svoju vlast. 
2) Informacije struje kroz sve ka nale i čuvaju se u decentra-
liziranim ležištima ali centralno mjesto upravlja tim procesom ; 
t i m Jež iš ti ma. 
3) cntralno mjesto samo zna gdje se razli čit e in.tormacijc 
nalaze ali ono nema u odnosu prema njim aodlučujuću vlasU 
rovotnijevski režim preds tavljao je prvi stupanj maks imalnn 
totali tarne cen tralizacije informacija, i to osobnto mjerodavnil., i 
od lučujućih politič ki h informacija. Poslijesiječanjski razvoj išao 
je pak od drugog s tupnja demokratizacije stvaranja i pluraliza-
cije izvora, prije svega znans tvenih i umjetničkih informacija. 
prema trećem stupn ju dcmokratizaci je masovnih s reds tava komu-
nik ac ije, š irenja i kori ~ćen ja inform acijama sviju vrsta, dakle i 
po l itičkim. 
misao je demokratizacije u informac ionoj sferi ( is to kao i 
u sferi o rganit:acionoj, pol itičkoj , kulturnoj itd.) da svim građan:­
ma ili članovima ~tanovite o rganizirane informacione mreže pru-
ži jednake mogućnost i da suod lučuju o svim ključnim pitanj ima 
njihova postojanja i zanimanja, il i o int eresnim ci ljevima nj iho-
ve organizacije. Pri tom nije moguće biti bez potrebnih informa-
c ija i znan ja kao i usporedbe različitih alternativnih mogućnosti . 
Sloboda informacija u današnjem je modernom druš tvu temelj 
moći manja. koja b i u demokratskom dntštvu uopće i u znan 
stvenom soci jalizmu dvos truko treba la bi ti temelj ovladavanja i 
kontrole po l iti čke vlasti. Protiv nedostataka potrebnih činjenič­
nih informacija, protiv nedo tatka njihova znanstvenog provjera-
vanja i razrade i protiv mogućnosti njihove zloupotrebe u inte-
resu vlasti moguće je boriti se na dva načina: 
ll i crkveno-autoritativno i centralno-birokratski, tako da će 
najvi~ i politički cemar stvoriti monopol na stvaranje, raaarlu . 
dodjeljivanje i korišćenje svim info rmacijama koje su po njegovu 
miš ljenju ideološki značajne. Taj centar onda prema svojim vla-
s titim kriterijima s tupnjeva i neravnomjerno raspodjeljuje infor-
macije, njihove izvore i sredstva za obradu. Birokratska hijerar-
hija informacija čini onda ostale demokratske slobode i pra\'a 
iluzornima, jer manipulacija s informacijama osnova je drugih 
vrs ta manipulacije i svojevolje totalitarnih organizacionih struk -
tura. 
Der Weg im Jahr 2000. MUnchen, 1968. s tr. 65, 205. 
s Prof. Witte in Mensch und Orga nisation. Beč, 1964, str. 67. 
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\l cc1utim, po~toii i clr-ugi naćin borbe pn>tiv nedos ta tka, kaosa 
ili zhupotrcbe info rma<:iia. koji se s trukturno s laže osnovnim 
prinLipi ma dcmo kracii<! i zm111s tve nog ocijalizma . Taj se načiit 
<;aswj i is10 tako u ~tanO\·itim elementima centra lizacije, ali ne 
bi rokra ts ke, nego upravo demo krats ke. Prvi je od tih elemena ta 
s t\'a ranjc rcbtivno cjelov itih info nnacionih c iklusa na princip i-
ma -..pecija liziJ-anc podje le rada i n jcgove koope racije, kojima se 
na vrhu nalaze po t rebni upravni centri . Konkre tno e stvar mo/e 
formu lirati i ovako: budući da nijedan pojedinac danas ne može 
nikako s teći. zahvatiti i obraditi sve info rmacije o ljudskom po-
s tojanju , a ća k ih i ne treba, dotiču ga se i zanimaju ga stano\·it! 
izabrani klopovi informacija. To su osobi to informacije koje s u 
u \"CZi s njc~ovim položajem na pos lu , u obitelji , u različitim 
,-daentnim skupinnma i o r!!anizacijama i s njegovi m građanskim 
polo.~ajem u državno m uređer.ju . Ako z::t na g lavni c ilj socija l:-
zma ostaje ila rxov zahtjev os lobođenja čovjeka od svih oblika 
podjarmljivanja i stvaranje uvje t::t za svestran razvoj njegovih 
st vara lačkih <; posobnosti . onda je smjer poželjnog rješenja oč i­
gledan. 
Socija l istička udru7.enja i o rganizacije radnih ljudi trebaju 
im o;igurati c je lovite sklopove i ci rkulacije in fo rmacija poslovne 
i profesionalne. grupno-interesne i lokalno i držvano-političke pri-
rode. Prije svega u tim . e krugovima forn1ira socijalističko javno 
m n i jen je čija je osnova sloboda informacija povezana s regulativ-
ni m djelovanjem znanosti i ideala socijalizma. Zbog toga je i po-
trebno da svaka dru š t vena o rganizaci i a stanovitog kruga interesa 
po!> jeduje svoj nezavisni centa r za informacije koji bi bio sposo-
ban da slobod no s tvara, prikuplja. obrađuje i širi za tu organi-
zaciju potrebne informacije. U slučaju sus retanja s tanovitih inte-
resn ih krugova mo raju ·se njihove infoJ-mac ije međusobno kon-
frontirati , poricati i isključivati, ili pak podupirati i dopunjavati. 
Dntgi od tih e lemena ta izgrađen je na principu demokratske 
zaš tite širih općenitij ih interesa i ideala socijalizma nasuprot užim 
i zasebnim, samo grupnim interes ima. Iz n jega prois tječe ne po-
treba da se uvede centralizirana preventivna cenzura društveno-
š tetnih i zastranjujućih grupnih informacija, nego da se demo-
kra tski centraliziraju informaci j-e o informacijama, da se centra-
liziraju progres ivne dntš tvene funkcije znanosti i da se centrali-
zi ra društveno širenje kriterija i ideala socijalizma. Smisao de-
mokratske ccntralizaci je metainformacija treba da bude u huma-
ni ta rnom socija lizmu ne monopolizacija j totalna manipulacija in-
formacija , nego, obratno, osiguranje jedna ke pristupačnosti za sve 
lj ude informacija koje im njihov djelomični centar ne m ože 
pruži ti , ili ko je a lte rniraj u i dopunjuju njihova ograničenja i je-
d nost rana g ledišta. Smisao društvene centralizacije progresivnih 
funkcija znanos ti ni je u tome da se znanost pretvori u prostu slu-
žbenu apologetiku , nego u potpori slobodnog razvoja znanos ti i 
osiguranju efektivne koordinacije istraživanja, i omogućavanju 
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njihovim korišćen jun u ci je lo j soci ia lnoj prah i i u ~'e~ t rano 
po tpo ri š irenj a znanstven ih poznaja nasuprot ra,dičitim grupr.in 
p razno vje rjima i ostacima p rvs losl i. T najzad, centralizacija šire 
n j a krite ri ja i ideala socija lizma ne treba pratiti njihovu dogm:t 
tizaciju i kanoni zac ij u , nego njihov razvoj na o~novi s\·est r-an i!; 
konfrontacija sa s t varno~ću i znanošću i imernalizaciju društve-
nih mjeri la za r j ešavanje grupnih sporova. 
P ro ti v druš tveno-zastranj u jućih info rmacija može tako odgo-
vorn i cen tar mobilizirati sve potreb ne izvo•·e za n j ihovo poricanje, 
i pro t i\· informac ija koje š te te društvu ili pravima pojedinih gra-
đana, ima pri r uc i popravnc mjere i kazne us tanovljene pravn rm 
uređenjem i zakonima. Centar dak le u to m poimanju prestaj<' 
bit i naj viš i autorite t i a r b itar, nego po taj e samo najv iši pos re,_,-
ni k osnovn ih snaga demo k racije, napre tka i socijalizma. 
